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 Burials in St. Mark's Episcopal 
Cemetery  
 
 
St. Mark's Episcopal Church is located at 1040 Chestnut Tree Road, 
Honeybrook, PA 19344. This list was last updated on July 14, 2003 and 
contains information on burials in the parish cemetery through August 18, 
2002. For more information about this list and/or burials in St. Mark's 
cemetery, send an email to Parish@stmarkshb.org. 
Last Name, First Name Age Death Date Burial Date 
Abbott, Beatrice May 85 07/02/1960 07/06/1960 
Abbott, Frances B 95 05/16/1993 05/19/1993 
Abbott, Frank E. 79   02/03/1940 
Alexander, Charles H 68 02/10/1970 02/18/1970 
Alexander, Gregory Todd 1 day 09/24/1959 09/26/1959 
Alexander, Leona P 81 06/15/1984 06/19/1984 
Alexander, Virginia 72 10/26/1986 12/12/1986 
Andreas, Jessie S 97 03/22/1990 06/12/1990 
Atkinson, Elizabeth P. Head 61 05/15/1959 05/18/1959 
Atkinson, Harry t 77 03/14/1972 03/18/1972 
Ayers, Clayton L 88 01/19/1976 01/22/1976 
Ayers, Eva E 86 10/04/1980 10/07/1980 
Ayers, Josephine A 77 03/05/1984 03/08/1984 
Ayers, Leon Liggit 57 06/22/1967 06/19/1967 
Baer, Annie Alexandra 77   03/24/1941 
Baer, B.D., Rev Winfield S. 63 08/06/1924 08/09/1924 
Bailey, Amy 76 10/18/1946 10/20/1946 
Bailey, Andrew W. 81 04/17/1925 04/21/1925 
Bailey, Blanche G. 80 06/21/1947 06/29/1947 
Bailey, Hannah 40 01/08/1888 01/12/1888 
Banz, Franklin J 28 10/25/1992 10/28/1992 
Barclay, Dorothy Emma 7 10/07/1926 10/11/1926 
Barclay, Dorothy M 73 05/17/1999 05/20/1999 
Barclay, Elmer 73   04/17/1934 
Barclay, Emma 77   10/11/1939 
Barclay, Genevieve Bond 58 04/18/1980 04/21/1980 
Barclay, Lillie M 88 04/23/1991 04/26/1991 
Barclay, Mordecai 87 05/10/1905 05/13/1905 
Barclay, Ralph J 80 11/11/1969 11/14/1969 
Barclay, Vance Delroy 7 months   09/03/1887 
Barclay, Sr, Ivan S. 72 04/04/1970 04/18/1970 
Barge, James T 91 05/01/1996 05/06/1996 
Barkley, Catherine     08/20/1890 
Barkley, Francis 2 months 02/21/1870 02/21/1870 
Barkley, Franklin 3 months 03/21/1870 03/21/1870 
Barkley, Isaac Heber 19 05/23/1870 05/00/1870 
Barkley, John 15 09/17/1865 09/00/1865 
Barkley, Winfield 1 04/09/1863   
Baxter, Debora Lynn 5 07/26/1958 07/28/1958 
Beam, Ada Valeria 77 12/26/1943 12/02/1943 
Beam, Charles J. 1 ??/??/1878   
Beam, Elizabeth 81 01/02/1988 01/05/1988 
Beam, Elizabeth T. 95 08/16/1966 08/18/1966 
Beam, Emma J. 50   09/09/1904 
Beam, Ethel 76 09/18/1974 09/21/1974 
Beam, Harold Martin 3 weeks   04/08/1911 
Beam, Joseph Harvey 96 03/04/1962 03/09/1962 
Beam, Lewis Ralph 25   03/21/1914 
Beam, Maclain H.   09/11/1961 09/16/1961 
Beam, Mary E. 1 ??/??/1870   
Beam, Rebecca Victoria 68 12/01/1905 12/06/1905 
Beam, Ulysses K. 81   03/04/1918 
Beam, William 79 03/22/1944 03/25/1944 
Beaudry, Christopher Michael 2 hours 9 minutes 10/02/1999 11/06/1999 
Beaudry, Gabriel Steven 45 minutes 07/24/2000 07/27/2000 
Bechtel, George 65 10/01/1870   
Bechtel, John 72   06/20/1932 
Bechtel, Margaret A. 66 02/02/1878   
Bechtel, Mary 2 10/18/1840   
Bender, Margaret S 86 11/26/1989 11/30/1989 
Bender, William H 78 06/13/1979 11/30/1989 
Benner, David 61 11/17/1858   
Benner, David H. 78   11/24/1916 
Benner, Hannah Jane 86   06/20/1931 
Benner, Julia Ann 83 04/25/1885 04/29/1885 
Benner, Laura M. Devine 96 07/04/1968 07/08/1968 
Benner, Marie L. 3 01/01/1916 01/05/1916 
Benner, Mary A. 35 11/20/1868   
Benner, Park G. 37   12/25/1941 
Benner, Rebeca J. 91   01/31/1929 
Binaman, Marguerite I 83 02/03/2001 02/07/2001 
Blank, Ruth H 95 09/23/2001 09/27/2001 
Blank, Walter L 95 01/19/2001 01/23/2001 
Blank, Walter R 53 05/16/1985 05/20/1985 
Blickenderfer, Grace 102 12/10/1998 12/16/1998 
Bollinger, Anna Margaret 94 04/12/1937 04/12/1937 
Bollinger, David 78   09/20/1910 
Bollinger, Frank L. 79 07/06/1965 07/08/1965 
Bollinger, Lavinia M. 82 04/30/1966 05/02/1966 
Boyd, Sarah Ellen 34 03/14/1897 03/18/1897 
Boyd, Stanley 55 05/16/1944 05/19/1944 
Boyd, William Howard 68 03/26/1927 03/30/1927 
Boyer, Baby less than 1 year   09/25/1909 
Boyer, George M. 66   08/10/1928 
Boyer, Haines D. 72 03/27/1965 03/30/1965 
Boyer, Harry 1 year 8 months 10/15/1890 10/18/1890 
Boyer, J.Francis 35 02/28/1895   
Boyer, John William 61 04/25/1948 04/28/1948 
Boyer, Mabel Mae 89 01/20/1974 01/23/1974 
Boyer, Mary E. 56   07/13/1920 
Boyer, Mary Elizabeth 10 days   07/22/1913 
Boyer, Rebecca H. 80 04/06/1907 04/11/1907 
Boyer, William R. 77 04/27/1904 05/03/1904 
Bratton, Franklin C   09/05/1973 09/08/1973 
Bratton, Helen O 83 11/30/1980 12/04/1980 
Briton, Annie 19   03/18/1905 
Britton, Clara M 81 08/06/1983 08/10/1983 
Britton, Esther R. 68   02/27/1919 
Britton, J. William 23 03/21/1947 03/26/1947 
Britton, John Thomas 21 09/21/1968 09/22/1968 
Britton, John W. 60 03/30/1957 04/02/1957 
Britton, John William 60   11/10/1942 
Britton, William E. 83   02/22/1930 
Brown, Eugene 1 month   02/04/1929 
Brown, Jane 1 month   02/15/1929 
Brown, Thelma Esworthy 82 03/22/1997 03/26/1997 
Brown, Sr, Hon. William Earl 88 05/26/199 05/31/1999 
Buchanan, Elizabeth E. 25 05/25/1918 05/28/1918 
Buchanan, Frank 60   08/05/1936 
Buchanan, Loreta T. 82 06/07/1936 06/11/1936 
Buchanan, Margaret 60 05/06/1949 05/09/1949 
Buchanan, May M. 77 03/31/1952 04/03/1952 
Buchanan, Reese D. 68 02/11/1912 02/15/1912 
Buchanan, Thelma E. 4 months 26 days 07/16/1902 07/20/1902 
Buchannan, Horace M 73 03/08/1966 03/12/1966 
Buchannan, J. Omer 5 11/22/1886 11/25/1886 
Buller, Anna May 2 months 08/15/1873 08/00/1873 
Buller, Eliza 41 05/08/1866   
Buller, Hanna Mary 1 07/10/1856   
Buller, Horace 9 months 8 days 04/10/1871 04/00/1871 
Buller, Laura 0 day 08/01/1856   
Buller, Rachel 65 01/22/1896 01/27/1896 
Buller, William 68 11/17/1892 11/22/1892 
Buller, William 2 05/14/1870 05/00/1870 
Burgess, James 67   01/31/1913 
Burgess, Mary     03/31/1913 
Burton, Elsie S 99 05/10/2001 05/15/2001 
Burton, Fannie Abigal 92 12/03/1950 12/06/1950 
Burton, Frances Bently 9 weeks 11/11/1907 11/14/1907 
Burton, Rev. John Henry 59 09/17/1903 09/23/1903 
Burton, Robert 61 08/31/1907 09/03/1907 
Burton, Jr, Gideon C. 72 06/11/1966 06/16/1966 
Byerly, Anna E. 63 04/29/1961 05/03/1961 
Byerly, Baby 12 hours   07/01/1934 
Byerly, Baby 10 hours   04/26/1936 
Byerly, Clair 29 03/06/1948 03/11/1948 
Byerly, James Ira 4 months   02/18/1939 
Byerly, Jesse L 3 02/14/1891 02/17/1891 
Byerly, Lawrence 1   11/04/1918 
Byerly, M. Fannie 34 06/01/1896 06/04/1896 
Byerly, Margaret Jenny 58   07/31/1941 
Byerly, Robert 8 months 09/17/1900 09/19/1900 
Byerly, William H. 70   10/23/1932 
Byerly, Evan T 81 03/15/1976 03/18/1976 
Cashwiler, Mary Y. 66 04/26/1914 04/29/1914 
Cashwiller, William M. 73   02/09/1918 
Cobberley, Henrietta T 85 06/03/1988 06/06/1988 
Collins, Charles 53   05/29/1927 
Collins, John P (A.K.A James K. Polk 
Collins) 
84 08/14/1924 08/18/1924 
Collins, Susan 79   03/08/1924 
Cooper, David G 47 10/12/1979 10/16/1979 
Criley, B. Frank     01/31/1905 
Criley, Mary A. 82   06/25/1921 
Crouse, (infant son of) Samuel less than 1 year   04/23/1846 
Crouse, Fannie P. 60   04/28/1922 
Crouse, James Webster 73 05/24/1959 05/28/1959 
Crouse, John Umstead 62   11/27/1915 
Crouse, Nathaniel Potts 21 02/18/1908 02/22/1908 
Crouse, Samuel 85   08/06/1934 
Crouse, Sarah Elizabeth 82   08/21/1925 
Crouse, William Dengler 19 08/07/1899 08/11/1899 
Cummins, Alfred Westley 52 05/01/1959 05/04/1959 
Dague, George A 81 05/29/1975 06/02/1975 
Dague, Hazel E 90 06/07/1990 06/11/1990 
Davis, Alice 84 03/25/1961 03/28/1961 
Davis, Anna May Crouse   05/24/1978 06/03/1978 
Davis, Annie R. 86   02/14/1927 
Davis, C. Rupert 54 10/15/1931 10/20/1931 
Davis, Charles Rupert 72 10/09/1989 10/14/1989 
Davis, Elizabeth K. 88   10/23/1923 
Davis, Elva R. 68 10/12/1946 10/16/1946 
Davis, Forrest M 70 12/06/1981 12/27/1981 
Davis, George B. 82   07/06/1940 
Davis, Helen M. 2 ??/??/1870 ??/??/1870 
Davis, Ira J 89 01/28/1976 02/07/1976 
Davis, Jane M 69 04/30/1990 05/05/1990 
Davis , Joseph H. less than 1 year ??/??/1883 ??/??/1883 
Davis, Lewis R 77 09/10/1946 09/13/1946 
Davis, Markley 80   03/27/1918 
Davis, Mary Ella 44 04/07/1906 04/11/1906 
DeHaven, Abraham Lincoln 1 month   03/20/1926 
DeHaven, Charles W 48 04/02/1971 04/06/1971 
DeHaven, Edwina. 4 months 02/04/1948 02/07/1948 
DeHaven , Irene E 83 10/25/1976 10/28/1976 
DeHaven, Johnathan (Jack) 2   05/02/1923 
DeHaven, Kenneth 2   09/15/1937 
DeHaven, Mervin R. 5 months   10/18/1932 
DeHaven, Mifflin 6 days   06/09/1933 
Dehaven, Son of Thomas L. less than 1 year   03/15/1915 
Dehaven, Son of Thomas L. 6 weeks   04/26/1915 
DeHaven, Zay K. 5 weeks 01/26/1951 01/28/1951 
DeHaven, Jr, Charles W 25 03/20/1975 03/24/1975 
Dehiser, Charles R 70 12/20/1976 12/23/1976 
Dehiser, Minnie B. 80 03/19/1950 02/23/1950 
Dehiser, Russell W 28 08/22/1971 09/01/1971 
Deihm, Bertram Leroy 53 01/12/1974 01/16/1974 
Deihm, Carl M 65 11/18/1981 11/21/1981 
Deihm, Florence Marie 10 days   04/27/1919 
Deihm, Infant of Reece B. less than 1 year   04/29/1915 
Deihm, John A. 6 months   09/07/1906 
Deihm, Lucy Alta 61   04/03/1938 
Deihm, Patricia Ann less than 1 year 04/16/1975 04/17/1975 
Deihm, Rachel A. 68   09/07/1914 
Deihm, Ralph W 70 05/19/1984 05/23/1984 
Deihm, Reese B. 88 07/15/1960 07/18/1960 
Deihm, Robert Francis 2 days   05/10/1914 
Deihm, Walter Lester less than 1 year   03/28/1923 
Deihm, William Heber 79   07/07/1923 
Dengler, Elizabeth M. 85   09/03/1941 
Dengler, Harry 75   10/12/1912 
Dengler, Nell S 65 05/01/1963 05/04/1963 
Dengler, Nellie B. 68 04/05/1960 04/08/1960 
Deuber, Son of George less than 1 year   02/11/1921 
Dickinson , Alexander Gaston 48 09/01/1895 09/05/1895 
Dickinson, Anna Catharine 42 02/08/1895 02/14/1895 
Dickinson, Charles W. 64 05/39/1949 06/02/1949 
Dickinson, Emma Shaffer 77 06/08/1960 06/11/1960 
Dingler, Harry M 86 11/17/1969 05/23/1970 
Dingler, R. LeRoy 86 03/00/1971 03/05/1971 
Dobson , Corey L 20 05/21/1969 06/02/1969 
Dobson, Frank 75 06/05/1997 06/15/1997 
Dobson, Ruby L 67 01/10/1995 04/08/1995 
Downs, Erma Townsend 72 07/29/1983 08/02/1983 
Downs, Sidney W. 53 08/12/1964 08/17/1964 
Draper, Gertrude M 70 11/09/1977 11/14/1977 
Dunwoody, Dorothy 67 04/28/1895 05/02/1895 
Dunwoody, Elmer B. 66   05/05/1922 
Dunwoody, Frances Jane 76 11/15/1948 11/17/1948 
Dunwoody, George Allen 80 06/01/1977 06/04/1977 
Dunwoody, George W. 66   09/10/1941 
Dunwoody, George Washington 70 09/14/1890 09/18/1890 
Dunwoody, Grace 13 days   09/17/1913 
Dunwoody, Joe Talbot 73 05/04/1978 05/08/1978 
Dunwoody, Mary J. 74 02/25/1954 02/28/1954 
Dunwoody, Philip L. 74   02/28/1942 
Dunwoody, Susan 77   05/13/1933 
Dunwoody, Violet K 88 12/27/1991 12/31/1991 
Eder, Wilhelmina F   ??/??/1955 ??/??/1955 
Eder, DD, Rev. Charles E. 73 07/22/1960 07/26/1960 
Elliott, Dorothy H 78 12/15/1985 12/17/1985 
Elliott, Sr, William M 80 06/06/1988 06/08/1988 
Emery, Bellie Jane less than 1 year   09/22/1924 
Emery, C. Lloyd 53 05/10/1954 05/15/1954 
Emery, Elizabeth G. 79 06/04/1951 06/07/1951 
Emery, Viola M 72 05/10/1976 05/12/1976 
Emery, William F 87 11/29/1956 12/02/1956 
Eppihimer, Jacob 83   03/09/1921 
Eppihimer, May Elizabeth 72   01/25/1909 
Essex, Ella M. 89 10/02/1960 10/05/1960 
Essex, William H. 49   07/22/1913 
Essick, Annie 22 05/27/1891 05/30/1891 
Essick, Daughter of Annie 1 day   05/24/1891 
Esworthy, Clara Helen 76 10/19/1977 10/22/1977 
Esworthy, George B. 63   05/15/1926 
Esworthy, Hanna E. 72 02/03/1947 02/06/1947 
Esworthy, Robert T. 8   04/21/1939 
Esworthy, Walter Earle 54 09/26/1955 09/29/1955 
Evans, Baby less than 1 year 11/03/1986 11/08/1986 
Evans, Jr, LeRoy L 69 10/30/1994 11/02/1994 
Eyrich, Carrie B 98 11/11/1973 11/21/1973 
Eyrich, Howard E. 2 01/02/1930 01/03/1930 
Eyrich, J. Walter 86 04/27/1981 04/30/1981 
Eyrich, Mary G 74 08/11/1969 11/14/1969 
Eyrich, William S. 46   12/01/1916 
Farra, Mary Ann 60 05/06/1955 05/10/1955 
Farra, Thomas R 83 07/11/1973 07/16/1973 
Finley, Child of H. Finley less than 1 year   03/29/1906 
Finley, Ethel     10/13/1903 
Finley, James Russell 22 11/22/1902 11/26/1902 
Finnen, Lydia H 88 10/15/1975 10/18/1975 
Finnen, William 65 0513/1956 05/17/1956 
Fisher, Benjamin G. 75   01/14/1913 
Fisher, Benjamin L. 59 08/19/1926 08/04/1926 
Fisher, Caroline N. 85 04/30/1959 05/04/1959 
Fisher, Charles Evan 59   10/11/1932 
Fisher, Ethel A 95 11/29/1993 12/02/1993 
Fisher, Floyd 3 months   09/20/1925 
Fisher, George L. 42 05/11/1919 05/15/1919 
Fisher, Hannah M. 69   12/07/1910 
Fisher, Horace W. 65   12/01/1938 
Fisher, Howard W. 70 09/07/1953 09/10/1953 
Fisher, Jacob S. 68 02/14/1952 02/17/1952 
Fisher, Leonard less than 1 year   07/16/1910 
Fisher , Sarah J 89 01/21/1976 01/24/1976 
Fisher, Son of Horace W. less than 1 year   03/20/1915 
Fisher, Thomas “G”   12/10/1988 12/15/1988 
Fisher, Thomas E. 54   03/16/1920 
Fisher, William Howard 64 09/07/1971 09/11/1971 
Ford, Clara A. 87 02/24/1953 02/27/1953 
Fowler, Charles J 75 04/11/1994 04/16/1994 
Freeman, Alice B. 80 08/16/1963 08/19/1963 
Freeman, Arnold Roy 92 03/28/1971 04/01/1971 
Freeman, Eleanor W 73 02/21/1988 02/24/1988 
Freeman, Hortense 84 09/25/1968 10/02/1968 
Freeman, William A. 86 04/05/2002 04/11/2002 
Freshcoln, Agnes 87 03/12/1861   
Freshcoln, Ella 22 04/15/1889 04/17/1889 
Freshcoln, Hannah Ann 39 04/10/1881 04/13/1881 
Freshcoln, Leonard 88 12/17/1860   
Freshcoln, Lewis 48 04/21/1887 04/25/1887 
Freshcoln, Mary   03/22/1851   
Freshcoln, Peter 66 03/12/1871   
Fritz, Anna 72   03/24/1936 
Fritz, Daniel Walter 75   05/26/1933 
Fritz, Frederick 15   03/02/1898 
Fry, Elizabeth 86 07/06/1950 07/10/1950 
Fry, Frank J. 79 04/19/1965 04/23/1965 
Fry, Joseph Osburn 1 day   07/31/1920 
Fry, Mary Helen 33   01/26/1924 
Gall, Howard J. 69 04/05/1950 04/08/1950 
Gall, Rosalie B. 69 07/03/1949 07/09/1949 
Gardiner, Sr, Clifford A 68 11/04/1979 11/08/1979 
Gartley, Flora Z. 76   07/29/1941 
Gartley, Nathan S. 82 11/15/1944 11/18/1944 
Gastley, Child of Nathan less than 1 year   12/21/1893 
Gehris, John Booth 60 10/06/1960 10/10/1960 
Giles, Baby girl less than 1 year   10/09/1899 
Glauner, Dorothy m 79 11/16/2000 11/20/2000 
Goeckler, Grace D. 50 08/26/1944 08/30/1944 
Good, Alice Rettew 7   11/07/1899 
Good, Annie R. 70   12/28/1936 
Good, B. Frank 58   01/02/1919 
Goodfellow, Chester A 66 10/26/1983 10/29/1983 
Goodman, Norman 20 months 03/25/1900 03/29/1900 
Gordon, Chester 68 11/21/1981 11/24/1981 
Gordon, Gladys 56 11/00/1970 11/30/1970 
Gormley, Mabel Adelaide 95 03/00/1985 06/17/1985 
Gormley, William Edward 62 05/22/1951 05/25/1951 
Grandstaff, Ida P 70 08/17/1988 08/20/1988 
Greaves, Russell G 67 01/03/1993 01/06/1993 
Green, Abraham 26 01/13/1903 01/19/1903 
Green, Elenora J. 71   07/23/1925 
Gregory, Caroline (Carrie) Conner 90 09/26/1967 09/27/1967 
Gregory, Caroline L 78 11/08/1978 11/11/1978 
Gregory, Kathleen T. (Katherine) 55 08/21/1991 08/24/1991 
Gregory, Sr, Frank S. 62 03/28/1965 03/30/1965 
Grier, Anne Buller 79 04/27/1901 05/01/1901 
Grier, Emma Catherine 62   08/21/1917 
Grier, George Delroy 2   08/20/1889 
Grier, George F. less than 1 year   01/24/1916 
Grier, George W. 82   10/08/1931 
Grier, Granvil F. less than 1 year   01/26/1916 
Grier, John C. 69   06/29/1914 
Grier, Joseph A. 82   04/25/1935 
Grier, Joseph Harry 11 months   07/06/1908 
Grier, Leah H. 85 04/08/1950 04/12/1950 
Grier, Sara Boyd 87 12/13/1943 12/16/1943 
Griesen, Elsie 74 11/23/1962 11/26/1962 
Grieson, Son of John less than 1 year   02/15/1916 
Griffin, Sr., George F 84 06/16/1999 06/26/1999 
Gunn, Edwin F. 83   05/28/1932 
Happersett, Agnes E. 77 09/04/1907 09/07/1907 
Happersett, Agnes Y. 16 ??/??/1868   
Happersett, Anna Adelaide 1   05/10/1914 
Happersett, Benjamin P. 69 05/11/1895 05/14/1895 
Happersett, Berta A. 82 01/25/1958 01/29/1958 
Happersett, Edgar E 28 01/00/1890 04/21/1890 
Happersett, Effinger 89 12/29/1862   
Happersett, Elizabeth C. 55   10/21/1941 
Happersett, Elizabeth P 85 08/31/1977 09/03/1977 
Happersett, Ella V. 88 12/00/1927 01/01/1928 
Happersett, Franklin E. 22 03/16/1964 03/19/1964 
Happersett, Gibson C 66 08/25/1978 08/28/1978 
Happersett, Hannah J. 21 04/22/1852   
Happersett, Jacob E. 66 01/31/1876 02/00/1876 
Happersett, Laura 5   09/14/1887 
Happersett, Margaret F. 88   12/15/1903 
Happersett, Mary 78 07/28/1869   
Happersett, Mary A. 60 02/22/1919 02/25/1919 
Happersett, Robert 6 months   11/20/1916 
Happersett, Thomas Forrest 75   07/09/1925 
Happersett, William M. 46 11/24/1900 11/28/1900 
Happersett, William Walter 
4 years 2 months 19 
days 
05/03/1892 05/06/1892 
Hart, Edna Mae 42   08/09/1940 
Hart, James L 83 05/14/1973 05/11/1973 
Hartz, Frank E. 76   01/10/1934 
Hartz, Jane Jennie 79 01/22/1945 01/26/1945 
Hassas, Infant 84 hours   11/21/1941 
Hawson, Margaret T 82 07/20/1998 07/22/1998 
Head, Ellen Posey 83 07/04/1957 07/08/1957 
Head, Margaret J. 67 04/06/1964 04/09/1964 
Head, Marion E. 75 04/17/1967 04/10/1967 
Head, Richard Walter 85 01/31/1952 02/04/1952 
Heilman, Mary Adelaide 25 09/22/1892 09/26/1892 
Helms, (Bessie) Elizabeth 72 01/25/1948 01/29/1948 
Helms, Dora Miller 79 04/08/1950 04/11/1950 
Helms, Edwin 72 06/22/1908 06/25/1908 
Helms, Frank 80 04/24/1949 04/27/1949 
Helms, Mary A. 89 10/07/1924 10/09/1924 
Helms, Rachel H 92 07/14/1970 07/18/1970 
Helms, Sarah Emma     10/01/1889 
Henderson, Anna K Marie 80 10/20/1997 10/24/1997 
Henderson, Elizabeth A 88 01/23/1994 01/29/1994 
Henderson, Mary Ann 87 08/14/1965 08/16/1965 
Henderson, Richard B 75 05/29/1981 06/02/1981 
Henderson, Wayne M 19 11/14/1981 11/19/1981 
Henderson, William J. 75 11/30/1944 12/04/1944 
Henderson, Sr, Thomas A. 61 06/02/1962 06/05/1962 
Herring, Benjamin F. 50 11/19/1966 11/24/1966 
Herring, Helen C 69 06/24/1989 06/28/1989 
Herring, William H 40 10/18/1955 10/21/1955 
Hichborn, Carl D 83 12/29/1984 01/01/1985 
Hill, J. William 61   01/10/1923 
Hill, Lydia 72 03/19/1946 03/02/1946 
Hoersch, Alice Louise 83 05/14/2001 05/17/2001 
Hoersch, Jr, Albert 59 02/26/1976 02/28/1976 
Hoffman, Adelaide 77   08/17/1929 
Hoffman, Augustus     05/25/1893 
Hoffman, Augustus 61   ??/??/1903 
Hoffman, Hanna A. 18 04/03/1909 04/09/1909 
Hoffman, Harry L. 69 10/10/1949 10/12/1949 
Hohl, Frank E 79 10/13/1971 10/15/1971 
Hohl, Katie E 88 12/21/1984 12/26/1984 
Hohl, Sheila Ann 14 11/16/1960 11/17/1960 
Hughes, Eliza 67 12/15/1863   
Hughes, John M. 81 01/15/1952 01/19/1952 
Hughes, Minnie 57   01/12/1933 
Hughes, Ralph N 72 05/29/1973 06/01/1973 
Humes, Albert E. 78 04/06/1951 04/04/1951 
Humes, Grace A 90 08/24/1984 08/28/1984 
Infant of Emma,     04/10/1890 
Irey, Annie Broadbent 76 10/20/1934 10/20/1934 
Irey, Horace Beale 69 02/17/1928 02/20/1928 
Irey, John 77 09/26/1893 10/02/1893 
Irey, Julia nee Wagenseller 77 10/21/1903 10/24/1903 
Irey, Labertha May 69 08/01/1944 08/05/1944 
Irey, Luther 80 12/14/1955 12/17/1955 
Irey, N. Walter 19 02/07/1888 02/13/1888 
Jackson, Clara May 56   10/13/1931 
James, Annie 63 02/26/1946 03/01/1946 
James, Gorge 70   11/19/1924 
James, Mary     02/15/1896 
Jenkin, Thomas L. G. 2   06/22/1922 
Jenkins, Lloyd 5 months   04/24/1917 
Jenkins, Thomas George 15 months 04/25/1913 04/26/1913 
Jennings, Julia Morgan Dengler 25 10/10/1916 10/13/1916 
Johnson, Alice Wenger 87 12/27/1980 12/30/1980 
Johnson , Caroline H. 65   04/08/1919 
Johnson, George F. 65 03/19/1961 03/23/1961 
Johnson, Jacob 70   01/05/1929 
Johnson, Rebecca     04/06/1903 
Jones, (infant son of) Harry less than 1 year   11/22/1888 
Jones, Abner Patterson 74 11/13/1965 10/15/1965 
Jones, Barbara Frances 79 04/29/1935 04/29/1935 
Jones, Clara 88   11/10/1937 
Jones, David 83 10/24/1899 10/26/1899 
Jones, Edward H 57 05/21/1924 05/24/1924 
Jones, Edward M 70 05/05/1989 05/09/1989 
Jones, Elizabeth G. 64 04/23/1899 04/26/1899 
Jones, Emma T. 7 08/30/1888 09/01/1888 
Jones, Fanny Good 2   09/06/1886 
Jones, George Washington 16 11/16/1837   
Jones, Harry D. 84 12/04/1943 12/08/1943 
Jones, Harry L 83 04/03/1990 04/09/1990 
Jones, James v 44 10/08/1905 10/10/1905 
Jones, Lela H 98 07/03/1988 07/07/1988 
Jones, Levi B. 54 12/10/1883 12/13/1883 
Jones, Margaret (Maggie) B. 13 11/19/1876 11/22/1876 
Jones, Margaret Patterson 60 11/07/1922 11/10/1922 
Jones, Mark C. 83   01/24/1936 
Jones, Mary 27 06/27/1869   
Jones, Mary Connell 82 04/11/1915 04/15/1915 
Jones, Mary S. 86 07/07/1961 07/10/1961 
Jones, Maud 2 year 3 months 4 days 09/02/1886 09/06/1886 
Jones, Nathan D. 76 09/29/1910 10/03/1910 
Jones, Rachel 89 10/22/1878   
Jones, Roland S. 1 11/07/1863 11/07/1863 
Jones, Samuel 61 03/21/1917 03/26/1917 
Jones, Samuel 72 05/07/1895 05/10/1895 
Jones, Sarah     ??/??/18?? 
Jones, Son of Edward less than 1 year   07/01/1914 
Jones, Teresa veronica 73 03/19/1974 02/23/1974 
Jones, Willie   ??/??/1876   
Jones, Sr., Samuel   08/20/1875 08/24/1875 
Kelley, Katharine 90 11/29/1995 11/29/1995 
Kelley, McClure 95 07/20/1993 08/16/1993 
Kelly, Theodora C. 56 10/02/1964 10/05/1964 
Kemper, Baby girl less than 1 year 09/06/1966 09/06/1966 
Kerr, Thelma Keller 37 05/06/1954 05/10/1954 
Keys, Helen 41 12/03/1959 12/14/1959 
Killinger, Adam 83 12/09/1901 12/13/1901 
Killinger, Child of Cyrus less than 1 year   08/07/1896 
Killinger, Christie Ann 79 06/16/1901 06/16/1901 
Killinger, Cyrus 72   11/25/1927 
Killinger, Florence H. 2 weeks 6 days 09/06/1904 09/08/1904 
Killinger, George 17   09/25/1911 
Killinger, Harry 50 05/02/1945 05/05/1945 
Killinger, John Henry 74 10/27/1967 11/01/1967 
Killinger, Mary Katherine 75   12/23/1940 
King, Child of mame less than 1 year   03/15/1915 
King , Emma less than 1 year   02/07/1912 
King, Joseph 17   05/25/1914 
King, Pearl 15   08/27/1914 
Klinger, Ella 3 months 12/18/1893 12/21/1893 
Kreuger, Jane Morris 76 08/18/1986 08/21/1986 
Krueger, Jacob Peter 68 06/29/1974 07/02/1974 
Kruger, Baby boy less than 1 year 06/02/1949 06/03/1949 
Kruger, Henry 1 hour   04/19/1924 
Kruger, John 1 hour   04/19/1924 
Kruger, Peter 1 hour   04/19/1924 
Kuhfuss, Anna 67 10/31/1968 11/04/1968 
Kuhfuss, Arthur A 69 12/14/1969 12/18/1969 
Kurtz, Christina P. 2 11/22/1849   
Laird, Catherine 73 years 1 day 11/02/1894 11/07/1894 
Laird, John A. 
3 years 10 months 5 
days 
10/10/1848 10/00/1848 
Laird, Robert 76 11/14/1891 11/18/1891 
Lammey, John R. 87 12/24/1960 12/26/1960 
Lammey, Mary Ann 79 09/04/1956 09/08/1956 
Lapp, Allen S 66 09/26/1997 10/01/1997 
Lasker III, Franklyn I 25 04/18/1981 04/25/1981 
Laughlin, Earl E. 74 07/18/1967 07/22/1967 
Lawrence, Rachel H. 88   10/29/1921 
LeBlanc, Jeanette 78 12/15/1974 12/18/1974 
Leeds, Mary B. 88   05/31/1924 
Leighton, Elizabeth Talbot 74 06/29/1903 07/02/1903 
Leisey, Amos M 95 08/30/1983 09/02/1983 
Leisey, E Marie 85 08/31/1988 09/03/1988 
Leisey, Estella F 77 11/19/1961 11/22/1961 
Leisey, James R 53 09/20/2001 09/24/2001 
Leisey, Sr, Alvin L 78 02/20/1973 02/22/1973 
Lessig, Dorothy     06/06/1838 
Lessig, Philip   12/22/1855 12/25/1855 
Lewis, Alice E. (nee Trego) 33 11/20/1891 11/24/1891 
Lewis, Amelia 57   02/16/1928 
Lewis, Bernard D. 88   11/24/1933 
Lewis, Beth Sheba     ??/??/18?? 
Lewis, Dorothy May 3 months   11/08/1921 
Lewis, E. 70   01/26/1929 
Lewis, Eleanor H 72 08/07/1991 08/13/1991 
Lewis, Elizabeth 69 12/28/1895 01/02/1896 
Lewis, Elizabeth 19   09/29/1904 
Lewis, Elizabeth 88 1210/1964 12/14/1964 
Lewis, Emily Alice 5 04/09/1881 04/11/1881 
Lewis, Emily Alice   06/14/1904 06/19/1904 
Lewis, Emma Caroline 79 02/14/1947 02/17/1947 
Lewis, Evan 49 04/03/1866   
Lewis, Henry 5 days   03/28/1926 
Lewis, Huston J 77 07/01/1991 07/05/1991 
Lewis, I Alfred 78 12/00/1924 01/01/1925 
Lewis, Jennie Mae 92 03/07/1994 04/04/1994 
Lewis, John 27 day 04/07/1881 04/11/1881 
Lewis, John     04/04/1887 
Lewis, John     ??/??/18?? 
Lewis, Josephine Enoch 63   05/25/1920 
Lewis, Levi     02/03/1887 
Lewis, Lewis P. 47   05/10/1910 
Lewis, Lewis P. 79 01/22/1901 01/26/1901 
Lewis, Margaret W. 65   01/15/1939 
Lewis, Margretta   ??/??/1860   
Lewis, Mary 30 11/13/1854   
Lewis, Mary A.     12/07/1893 
Lewis, Mary A. 84 10/07/1933 10/07/1933 
Lewis, Samuel 81 02/20/1884 02/23/1884 
Lewis, Samuel 
1 year 11 months 21 
days 
04/01/1881 04/04/1881 
Lewis, Samuel 63.5 05/18/1882 05/22/1882 
Lewis, Sarah J. 87   09/07/1912 
Lewis, Walter W 71 11/00/1970 11/30/1970 
Lewis, William M. 80   05/07/1910 
Lewis, William T. 72   07/26/1939 
Lewis, Mary Jane 66   01/24/1924 
Ligett, Annie   09/18/1895 09/21/1895 
Liggett, John Edwin 49 10/23/1901 10/28/1901 
Liggett, Sarah (Sadie) J. 6 months 07/03/1892 07/06/1892 
Liggett, Secria S. 70   03/24/1932 
Lisk, Annie M. 71   08/21/1935 
Lisle, James John 53 03/14/1890 03/18/1890 
Lisle, Margaret Cass 84   11/03/1919 
Lisle, Richard 59   04/07/1930 
Lisle, William L 44 03/28/1905 03/31/1905 
Livengood, Ella K. 71 07/17/1955 07/20/1955 
Livengood, Susan H. 2 08/04/1956 08/06/1956 
Livingood, Clyde E. 25 02/22/1940 02/22/1940 
Livingood, Harry J 100 11/08/1981 11/11/1981 
Lloyd, J. Allen 25 03/01/1901 03/13/1901 
Ludwick, Edith M. 79 04/06/1948 04/09/1948 
Ludwick, Charles Burton 37 03/31/1952 04/03/1952 
Ludwick , Elizabeth D. 2   08/24/1912 
Ludwick, Elsie Cecilia 86 12/06/1977 09/29/1990 
Ludwick, Elwood M. 64   09/16/1930 
Ludwick, Fannie Burton 82 08/25/1960 08/27/1960 
Ludwick, Ida May 60 09/27/1961 09/28/1961 
Ludwick , J. Charles 28   10/30/1918 
Ludwick, John W 52 04/22/1969 04/25/1969 
Ludwick, Margaret R. 2   08/24/1912 
Ludwick, Mary Shingle 93 05/27/1979 06/02/1979 
Ludwick, Nathaniel V. 65 09/30/1965 10/01/1965 
Ludwick, Raymond Morgan 20   02/06/1917 
Ludwick, Thomas 58 06/07/1953 06/11/1953 
Ludwick, Thomas Hughes 46 04/22/1970 04/23/1970 
Ludwick, William A. 53 12/24/1945 12/28/1945 
Lukens, Edith Dengler 70 11/10/1985 11/13/1985 
Lukens, Philip J. 62 06/06/1953 06/09/1953 
Lukens, Philip T 52 07/04/1976 07/08/1976 
Lutz, Anna Mary 87 05/21/1955 05/24/1955 
Lutz, Barbara Mae 88 07/02/1984 07/06/1984 
Lutz, Daniel T. 76 04/29/1964 05/03/1964 
Lutz, Frank L 73 02/22/1997 02/27/1997 
Lutz, John 79   05/19/1940 
Lutz, Kathleen D 49 08/31/2000 09/06/2000 
Lutz, Mary Alice 91 07/14/1981 07/17/1981 
Lynch, Bennett E. 75 01/01/1952 01/05/1952 
MacPhillimy, Edward D 75 03/28/1973 03/03/9973 
MacPhillinny, Mildred 67 04/10/1970 04/15/1970 
Maguire, Helen M 89 11/17/1992 11/20/1992 
Maguire, William F 58 12/21/1967 12/23/1967 
March, Anna May 60   11/03/1939 
March, George 19 months   04/24/1906 
March, George H. 34 02/21/1916 02/25/1916 
March, Jennetta Elizabeth 71   09/17/1934 
March, Jennie A 86 02/12/1989 02/21/1989 
March, John E. 65 02/10/1947 02/14/1947 
March, Nathan B. 60   03/01/1919 
March, Sr, William w 89 06/13/1975 06/16/1975 
Mardock, Eliza 67 04/21/1899 04/26/1899 
Mardock, Evan     06/07/1899 
Mason, J. Frank 71 03/17/1960 03/21/1960 
Mason, Sara M 91 06/10/1985 06/13/1985 
Mauger, (infant son of) John less than 1 year   02/03/1889 
Mauger, Emily Alice 6 months   08/04/1889 
McArdy, Eliza 13 05/13/1865   
McCardy, Daniel 15 12/15/1870   
McCauley, George H 81 04/22/1984 04/26/1984 
McCauley, Jennie 76 01/27/1975 01/31/9175 
McConnell, Freida Ash 70 06/17/1972 07/00/1972 
McConnell, John Earnest 80 04/01/1977 07/08/1977 
McConnell, Kathleen Sweet 60 01/13/1956 01/17/1956 
McConnell , L. May 26 06/08/1897 06/11/1897 
McConnell, Lillian S 83 08/01/1977 08/04/1977 
McConnell, Ralph E. 62 10/12/1955 10/15/1955 
McConnell, Walter E. 51 05/05/1917 05/08/1917 
McCoy, Deborah Lee 1 day 10/22/1949 10/24/1949 
McFadden, Gertrude less than 1 year   ??/??/1930 
McFadden, Richard W. 59 07/23/1956 07/26/1956 
McIlvaine, Helen V. 59 07/17/1930 07/24/1930 
McLaughlin, Florence E 91 08/20/1988 08/24/1988 
McLear, Annie Ranck 89 05/04/1970 05/08/1970 
McLear, Elizabeth Rawek 88 11/27/1997 12/02/1997 
McLear, George L 70 03/06/1976 03/10/1976 
McNelly, Harry     08/24/1896 
McNelly, Lucinda 87 09/07/1928 09/11/1928 
Meirick, May M. 92 07/13/1957 07/16/1957 
Mench, David 6 months   02/17/1934 
Mench, Ida M 73 01/20/1981 01/24/1981 
Midleton, Samuel     08/22/1892 
Miles, Margie S. 102 05/09/2002 05/13/2002 
Millard, Benjamin D. D day 10/03/1956 10/06/1956 
Millard, Benjamin Franklin 3 months   10/09/1919 
Millard, Dawn Pearl 25 days   01/23/1937 
Millard, Eleanor A 92 01/10/1984 02/22/1984 
Millard, Emma L. 80 03/09/1953 03/13/1953 
Millard, Harry M. 58 03/19/1948 03/23/1948 
Millard, Howard 72 10/10/1930 10/14/1930 
Millard, Howard Wayne 71 10/12/1968 10/16/1968 
Millard, John William 2 months   07/19/1923 
Millard, Mary Etta 85 03/05/1985 03/08/1985 
Millard, Mary L. 61   01/19/1918 
Millard, Philip William 69   10/12/1940 
Millard, Raymond Elsworthy 5 days   02/02/1929 
Millard, Rebecca 57   07/14/1927 
Millard, Son of Howard less than 1 year   04/06/1900 
Millard, William L 73 04/14/1968 04/18/1968 
Miller, Earl 61 12/04/1967 12/05/1967 
Miller, Edward 92 08/03/1968 09/09/1968 
Miller, George Allen 64 09/17/1988 09/21/1988 
Miller, George J. 81 05/18/1951 06/12/1951 
Miller, Gertrude E 82 09/16/1990 09/19/1990 
Miller, Ida 64 01/13/1960 01/18/1960 
Miller, Irma G 77 11/01/1969 11/05/1969 
Miller, John Thomas 40 05/05/1994 06/24/1994 
Miller, Mary F. Morgan 97   12/26/1924 
Miller, Sgt. Robert W. 26 07/12/1945 04/09/1949 
Miller, Virgie Elizabeth 34   12/08/1917 
Miller, Wilmer E. 74 02/04/1969 02/08/1969 
Monch, Rollin Abraham 70 11/30/1976 12/03/1976 
Montgomery, Abigail Rawson 77 02/01/1974 02/04/1974 
Montgomery, Archibald R. 55   01/23/1942 
Montgomery, Catharine Elliott 92 05/28/1983 07/22/1084 
Montgomery, Dorothy Ford 85 02/12/1988 02/17/1988 
Montgomery, Elizabeth Lewis 72 10/25/1931 10/28/1931 
Montgomery, Frances Merrick 3 months 09/16/1918 09/19/1918 
Montgomery, Gilbert McKean 64 03/30/1956 04/02/1956 
Montgomery, Henry B. 2 months   03/02/1931 
Montgomery, Mary Scott 4 days 05/04/1956 05/07/1956 
Montgomery, Sidney 89 01/01/1982 01/06/1982 
Montgomery, William Woodrow 74 02/22/1995 04/08/1995 
Montgomery, Jr, Gilbert M 58 11/26/1988 11/28/1988 
Moran, Elizabeth D 93 01/04/1993 01/07/1993 
Moran, James David 1 year 2 months 01/26/1963 01/29/1963 
Moran, Margaret A 77 09/29/2000 10/02/2000 
Moran III, William J 75 08/01/2000 08/04/2000 
Moran, Jr, William J 80 11/02/1973 11/06/1973 
Morgan, Charles C. 74   08/30/1940 
Morgan, Eleanor F 41 04/19/1975 04/2/21975 
Morgan, Irene Dengler 85 05/18/1956 05/22/1956 
Morgan , John Fergeson 78 04/09/1900 04/13/1900 
Morgan, Mary Ann nee Rogers 83 03/23/1906 03/26/1906 
Morgan, Rebecca G. 70 10/18/1903 10/22/1903 
Morgan, Reese Evans 78 02/06/1892 02/12/1892 
Morgan, Son of Charles less than 1 year   05/10/1907 
Morgan, William 64 06/04/1904 06/08/1908 
Morris, A. Mildred 6 months 20 days 12/01/1904 12/22/1904 
Morris, Charles H. 78 12/15/1948 12/18/1948 
Morris, Clare David 65 06/04/1966 06/06/1966 
Morris, M. Alberta 8 months 10 days 08/07/1896 08/11/1896 
Morris, Mary A 77 11/11/1979 11/14/1979 
Morris, Minnie E. 88 10/07/1958 10/11/1958 
Moser, Frank M. 68   07/13/1941 
Moser, Mary R. 86 12/20/1964 12/24/1964 
Mowday, Christian 79 01/24/1910 01/27/1910 
Mowday, Francina J. 43 02/03/1867 02/00/1867 
Mowday, George I. 83 10/15/1943 10/19/1943 
Mowday, L. Walter 86 11/25/1960 11/29/1960 
Mowday, Margaret E. 87 02/12/1948 02/16/1948 
Mowday, Mary Edna 69 03/20/1956 03/24/1956 
Murdock, James Amrji 74 01/24/1903 01/30/1903 
Myer, Richard 86 06/12/1948 06/15/1948 
Natelson, Morris 67 08/23/1972 09/28/1994 
Natelson, Ruth Adelaide 77 09/12/1994 09/28/1994 
Osbrander, Brinton E. 67   02/24/1939 
Ostrander, Sarah A. 66   06/12/1934 
Painter, Charlotte less than 1 year 07/20/1890 07/23/1890 
Painter, Charlotte Lucile 3 months 2 days 01/24/1903 01/28/1903 
Painter, Child of Everhart less than 1 year   08/07/1926 
Painter, Gladys less than 1 year 08/26/1894 08/29/1894 
Painter, John R. 45   11/27/1921 
Painter, Laura 3 months 11/04/1891 11/07/1891 
Painter, Maude Everhart 38   03/23/1918 
Palsgrove, Lewis H.     03/30/1900 
Palsgrove, Mary ne 79   04/16/1914 
Parker, Edward S. 57 06/15/1925 06/18/1925 
Parker, Elizabeth     09/02/1895 
Parker, Elizabeth     06/23/1903 
Parker, Frances E 4 days 10/08/1899 10/09/1899 
Parker, Harry A. 49 10/21/1945 10/25/1945 
Parker, James Franklin 70   02/20/1943 
Parker, John C.     01/11/1900 
Parker, Martha B. 67 03/26/1945 03/26/1945 
Parker, Sarah J. Grubb 50 08/23/1921 08/26/1921 
Parkes , Hazel C 72 01/06/1976 01/10/1976 
Pascal, Helen Margaret 59 10/12/1958 10/15/1958 
Pascal, John 64 05/13/1966 05/17/1966 
Patterson, Abner B. 74 07/12/1910 07/16/1910 
Patterson, Caroline H. 21 04/11/1863   
Patterson, Walter less than 1 year 07/21/1876   
Paup, Cpl Edward M 28 03/21/1948 07/25/1948 
Paup, John L 72 07/24/1993 07/26/1993 
Paup, Marie L 73 09/10/1996 09/14/1996 
Paup, Violet M 79 02/11/1979 02/15/1979 
Paup, Sr, John M 83 04/20/1974 04/29/1974 
Perchalski, Robert F. 74 07/18/2002 07/26/2002 
Pfahler, Blanche B. 60 07/19/1961 07/22/1961 
Pfahler, J. Harry 76 10/08/1972 10/11/1972 
Pfitzenmeyer, Christina M. 83   12/04/1888 
Pfitzenmeyer, Emma 66   10/17/1914 
Pfitzenmeyer, Sr., John Jacob 63 ??/??/1866   
Piersol, Adaline 71 04/13/1887 04/16/1887 
Piersol, Allen     05/26/1903 
Piersol, Anna Julia 72 12/28/1914 12/31/1914 
Piersol, Anne Marie 65   10/25/1936 
Piersol, Blanche M. 61   02/02/1922 
Piersol, Carlos 0 day 08/28/1867   
Piersol, Elizabeth Ellen 72   04/05/1917 
Piersol, Emma 0 day 11/17/1868   
Piersol, Enos W. 86 08/19/1927 08/23/1927 
Piersol, Ethel 69 ??/??/1962 ??/??/1962 
Piersol, Grace 14 07/18/1897 07/22/1897 
Piersol, Hannah     12/03/1902 
Piersol, Hannah   08/30/1873   
Piersol, Infant less than 1 year   09/19/1898 
Piersol, Mary     08/14/1907 
Piersol, Mordecai 87 10/03/1883   
Piersol, Richard W. 77   02/10/1919 
Piersol, Thomas H. 74 03/20/1906 03/24/1906 
Piersol, Twin Daughters 0 day 07/28/1865   
Piersol, William P. 78 02/04/1960 02/08/1960 
Pierson, Ethel R. Parker 38   04/24/1936 
Pierson, Warrall H 66 06/14/1959 06/17/1959 
Powell, Helen   ??/??/1935 09/27/1967 
Price, Marion 1   12/06/1907 
Pugh, Evelyn Shingle 83 12/19/1988 12/22/1988 
Pugh, T. Graham 50 07/25/1957 07/28/1957 
Quash, Charlotte Miranda 35 01/01/1902 01/05/1902 
Quash, Child of Robert 3 days   08/25/1891 
Rabill, Mary T. 59 04/05/1956 04/09/1956 
Rambo, Alice   ??/??/1872   
Rambo, David Taylor 10 months 08/18/1849   
Rambo, Kellum 79 07/11/1896 07/15/1896 
Rambo, Vincent 2 years 10 months 11/17/1849   
Ranck, Hazel M 73 05/16/1993 05/20/1993 
Ranck, John Wesley 42   04/02/1921 
Ranck, Marvin E 79 11/14/2000 11/18/2000 
Reeder, Elsie 93 11/10/1991 11/13/1991 
Reeser, Alfred 69   03/13/1924 
Reeser, Elizabeth Trego 93 07/20/1952 07/23/1952 
Reibling, Maude W. 60   08/06/1940 
Reid, Elsie M 66 01/26/1995 01/30/1995 
Reiter, Earl G 85 11/04/1971 11/11/1971 
Reiter, Erma Florence 65 03/13/1954 03/17/1954 
Resser, Anna Bessie 89 04/14/1970 04/16/1970 
Resser, J. Frederick 88 07/11/1973 0716/1973 
Rettew, Catharine M. Freshcoln 86 10/31/1895 11/04/1895 
Reynolds, Elva K 86 06/12/1989 06/15/1989 
Reynolds, Harvey 2   08/01/1915 
Reynolds, James 69   06/06/1934 
Reynolds, Mary Amanda 80 01/01/1951 01/04/1951 
Reynolds, Ralston R 87 09/26/1990 10/01/1990 
Reynolds, Silas E 73 05/15/1984 05/15/1984 
Rhoads, Charles A. 66   10/11/1935 
Rhoads, Elizabeth A. 67   11/13/1937 
Riebling, Alex A. 74   01/17/1943 
Rinear, Florence L. 78   12/19/1941 
Roberts, Annie 59   09/27/1929 
Roberts, Clara Elizabeth 1 04/19/1901 04/21/1901 
Roberts, Clarence     08/12/1899 
Roberts, Elizabeth 70 08/01/1944 08/04/1944 
Roberts, George L. 73   02/02/1921 
Roberts, Paul 10 months   06/27/1905 
Roberts, Son of George less than 1 year   02/21/1903 
Rogers, Anna T. 89 11/02/1877   
Rogers, C. Parry 3 08/04/1832   
Rogers, Caleb less than 1 year 01/14/1822   
Rogers, William 47 01/04/1833   
Rohef, Henry C.F. 57   02/04/1921 
Rothas, Minnie Fisher 75 07/09/1958 07/13/1958 
Ruff, Augustus T. less than 1 year   ??/??/1903 
Ruff, Augusta T. 70   05/13/1938 
Ruff, Helen B 86 05/15/1992   
Ruff, Martha Buchanan 84 08/12/1956 08/16/1956 
Ruhlman, Margaret 77 08/03/1973 08/08/1973 
Ruklman, William B 76 05/20/1970 05/28/1970 
Ruoss, Grace Irene 3 months   11/02/1920 
Russell, Arthur J. 64   06/05/1932 
Russell, Elizabeth Ranson 87 03/10/1957 03/13/1957 
Sagner, Maggie Mae McKim 68 03/02/1964 03/06/1964 
Sallade, Julia M. 84   11/23/1941 
Scheer, Florence I 69 12/30/1957 01/04/1958 
Schlipf, George P. 74 01/02/1962 10/06/1962 
Schlipf, Lenora B 84 01/01/1979 01/05/1979 
Schrack, Frances A 97 12/26/1996 12/31/1996 
Schrack, Paul S 72 1970 1970 
Seaboldt, David E. 57 02/01/1965 02/04/1965 
Seaboldt, Emily M. 3 months   04/09/1913 
Seaboldt, Eva Mills 75 07/23/1955 07/27/1955 
Seaboldt, James M 8 months   09/20/1911 
Seabolt, Charles 76 05/14/1995 05/17/1995 
Seabolt, Franklin E. 65   11/29/1936 
Seabolt, Mary 50 11/08/1973 11/12/1973 
Shaffer, Geneva May 15 months   02/19/1918 
Shaffer, Howard F 66 05/22/1971 04/27/1971 
Shaffer, O Linwood 81 10/13/1992 10/17/1992 
Shaffer, Oscar Benton 39   02/06/1920 
Shingle, Anna Margaret 80 05/10/1945 05/13/1945 
Shingle, Baby less than 1 year 02/24/1952 09/27/1952 
Shingle, Catherine 93 01/08/1889 01/21/1889 
Shingle, Daughter of Frank less than 1 year   02/27/1913 
Shingle, Edward W. 59   05/09/1931 
Shingle, Elizabeth A. 82 06/03/1954 06/06/1954 
Shingle , Evan L 30 04/06/1917 04/10/1917 
Shingle, Frank 81 05/20/1969 05/24/1969 
Shingle, Freda M 58 02/05/1972 02/08/1972 
Shingle, George 7 years 9 months 09/03/1881 09/07/1881 
Shingle, Harriet M. 77   11/22/1911 
Shingle, Harry E. 71   02/03/1940 
Shingle, Harry W 76 12/01/1999 12/04/1999 
Shingle, Hayes H. 49 02/20/1948 02/24/1948 
Shingle, Henry 78 04/10/1872 04/00/1872 
Shingle, Horace     08/14/1896 
Shingle, Howard Henry 53   11/25/1907 
Shingle, John 69 11/11/1897 11/16/1897 
Shingle, Lena troub 62   04/19/1930 
Shingle, Lewis R 94 03/21/1996 03/23/1996 
Shingle, Lewis Y 89 10/06/1999 10/13/1999 
Shingle, Margaret 59 03/15/1891 03/19/1891 
Shingle, Margaret C 70 11/19/1976 11/23/1976 
Shingle, Mary M. 76   05/09/1923 
Shingle, Myrtle A 83 03/03/1978 03/07/1978 
Shingle, Ralph H 69 12/01/1978 12/06/1978 
Shingle, Ronald Troub 1 08/22/1902 08/27/1902 
Shingle, Samuel 71 08/19/1896 08/24/1896 
Shingle, Sarah 55 06/01/1887 06/06/1887 
Shingle, Sarah E. 69   04/09/1915 
Shingle, Thomazine 63 07/07/1945 07/10/1945 
Shingle, Walter D. 67 12/29/1951 01/01/1952 
Shingle, Warren 68 11/19/1971 11/23/1971 
Shingle , William Allen 57 10/16/1901 10/21/1901 
Shoffner, Elsie Dora 83 05/26/1984 05/31/1984 
Shoffner, Evan 2 days   01/16/1925 
Shoffner, Lloyd 12 hours   01/16/1925 
Shoffner, Lloyd E. 59 04/08/1958 04/11/1958 
Silcox, Francis Grier 59 04/06/1945 04/10/1945 
Simpson, M. Isabel (Izzie) 89 05/12/2000 05/20/2000 
Simpson, William M 73 09/15/1981 09/19/1981 
Slider, Anna L. 11   12/14/1918 
Slider, Anna Louise 63   12/29/1933 
Slider, Bertha M. 43 08/15/1947 08/19/1947 
Slider, Beulah E 73 09/09/1972 02/12/1972 
Slider, Celia 80 02/28/1999 03/03/1999 
Slider, Child of Milton less than 1 year   10/31/1896 
Slider, Elizabeth 82   01/28/1928 
Slider, Elva   07/23/1893   
Slider, Hannah 78 05/02/1961 05/05/1961 
Slider, Henry Posey 59 09/20/1954 09/24/1954 
Slider, Isaac R. 81   07/28/1927 
Slider, Jacob W. 84   06/29/1939 
Slider, Joseph Milton 29   12/19/1919 
Slider, Laura less than 1 year   09/21/1889 
Slider, Leonard E. 80 12/25/1961 12/29/1961 
Slider, Lulu Mills     01/03/1934 
Slider, Lydia A. Mills 75   02/06/1933 
Slider, Mary     11/22/1894 
Slider, Mary 81   07/16/1924 
Slider, Milton A. 82 06/25/195 06/29/1950 
Slider, Peter     06/07/1893 
Slider, Sara     ??/??/1912 
Slider, Son of Mildred     03/02/1900 
Slider, Stella 20 days 04/18/1896 04/20/1896 
Slider, William F 89 09/09/1997 09/13/1997 
Slider, William L. 70 02/14/1949 02/17/1949 
Slyder, Clara V 86 01/26/1988 01/30/1988 
Slyder, George 42 10/27/1947 10/29/1947 
Smith, Florence W 86 03/14/1991 03/19/1991 
Smith, John 73 05/28/1839   
Sosuden, Clara Jeanette 58 01/17/1973 01/20/1973 
Souden, Sr, Paul K 65 02/20/1981 02/23/1981 
Spencer, Patricia A 46 05/11/1977 05/14/1977 
Springer, Mable 5 days   02/12/1910 
Springer, Margaret Edith 87 02/04/1995 02/09/1995 
Springer, Martin 1.5 years   03/19/1910 
Stackhouse, Jacob W. 78 03/29/1947 03/28/1947 
Staufer, Mary 88 10/13/1915 10/16/1915 
Stauffer, Agnes 65   11/08/1895 
Stauffer, Ann D. 30 09/04/1841   
Stauffer, Ephraim 73 08/08/1905 08/12/1905 
Stauffer, Margaret 54 05/04/1885   
Stauffer, Margaret M. 79   ??/??/1926 
Stauffer, Peter 71 11/30/1868   
Stauffer, Sarah S. 78 05/21/1893 05/25/1893 
Stauffer, Susan 2 02/06/1863   
Stauffer, Susanna 76 03/03/1866   
Steeley, Mary J. 71 12/03/1893 12/07/1893 
Stevens, Agnes Hope 36   04/02/1910 
Stickney, Mary R. McD. 84   05/03/1927 
Strate, Muriel K. 49 09/12/1957 09/14/1957 
Styer, Baby 2 hours   05/24/1940 
Sweeney , A. Marie 54 09/27/1954 09/30/1954 
Sweeney, Bessie C. 66 07/02/1949 07/05/1949 
Sweeney, Charles     12/09/1909 
Sweeney, Mary Alice 32   03/25/1908 
Sweeney, William T. 65   04/23/1933 
Swope, Anna Talbot 62   02/24/1920 
Swope, William H. 61   03/19/1912 
Swymelar, Brinton Pusey 79   08/13/1932 
Swymelar, Sara E. Trego 82   06/27/1939 
Syphard, Clara Mae 62 01/03/1957 01/07/1957 
Syphard, William H 82 12/30/1970 12/30/1970 
Talbot, (infant son of) Caleb less than 1 year 01/00/1840   
Talbot, Amelia 85   04/22/1909 
Talbot, Anna Mary 70   12/26/1926 
Talbot , Arthur 9 07/06/1894 07/10/1894 
Talbot, Benjamin 72 05/28/1952 05/31/1952 
Talbot, Benjamin P. 29 11/25/1863 11/00/1863 
Talbot, C. Morgan 81   10/28/1927 
Talbot, Caleb 80 09/20/1870 09/00/1870 
Talbot, Clara Dengler 85   01/06/1931 
Talbot, Elizabeth 70 04/26/1886 04/30/1886 
Talbot, Elizabeth 13 01/22/1840   
Talbot, Emma Florence 61 11/18/1918 11/21/1918 
Talbot, Frank L 69   03/01/1921 
Talbot, Frederick A. 62 07/08/1951 07/12/1961 
Talbot, Grace E 85 10/22/1971 10/25/1971 
Talbot, Harry H 17 02/21/1894 02/26/1894 
Talbot, Hon. D. Smith 73 03/06/1915 03/10/1915 
Talbot, Ida Grier 70 01/22/1926 01/25/1926 
Talbot, Jacob B. 52 09/21/1895 09/21/1895 
Talbot, James B. 20 04/05/1863 04/00/1863 
Talbot, John Jones 66 06/12/1887 06/16/1887 
Talbot, Joseph W. 70 10/15/1923 10/17/1923 
Talbot, Levi Scott 67 10/04/1916 10/07/1916 
Talbot, Mallory Scott 2 months 6 days   07/13/1883 
Talbot, Martha Pearl 1 01/22/1893 01/25/1893 
Talbot, N. Warren 48 10/25/1908 10/28/1908 
Talbot, Narrie E. 47   11/20/1930 
Talbot, Nathan Warren 6 11/15/1897 11/19/1897 
Talbot, S. Mabel 90 01/11/1974 01/15/1974 
Talbot, Samuel 24   10/25/1917 
Talbot, Walter S. 59   10/18/1938 
Talbot, MD, Ashton B. 64   01/20/1927 
Taylor, Timothy David 2 hours 27 minutes 08/02/1980 08/05/1980 
Thorp, Emma Alice 90 10/23/1963 10/28/1963 
Thorpe, Agnes Emily 80 11/22/1973 11/26/1973 
Todd, Hanah 85 11/15/1968 11/19/1968 
Todd, William Leon 47 10/24/1950 10/27/1950 
Todd, William R. 74 10/02/1950 10/05/1950 
Tombes, Debby May Green 21 03/12/1905 03/16/1905 
Tornquist, Andrew 61 09/23/1983 09/29/1983 
Tornquist, Anna A 80 03/20/1970 03/23/1970 
Tornquist, Carl W 66 10/04/1980 10/08/1980 
Tornquist, David A 20 11/09/1969 11/12/1969 
Tornquist, Helen 73 11/13/1991 11/16/1991 
Tornquist, Knud 64 09/28/1949 10/01/1949 
Tornquist, Laura W 69 04/21/1979 04/25/1979 
Tornquist, Nils Magnus 67 07/19/1978 07/22/1978 
Tornquist, Solveig 78 09/16/1996 09/24/1996 
Toul, James 52   08/23/1919 
Townsend, Alfred F 81 01/27/1969 01/31/1969 
Townsend, Harry A 77 09/04/2000 09/08/2000 
Townsend, Helen C. 14 months   12/26/1914 
Townsend, Ida F. 53 01/17/1944 01/21/1944 
Townsend, Loretta 60 11/19/1083 11/23/1983 
Townsend, William C   09/27/1978 10/02/1978 
Trego, Absolom T. 92   05/07/1937 
Trego, Alban L 90   07/27/1939 
Trego, Alice 1 year 19 months 08/20/1863   
Trego, Anna Mary 54 03/27/1892 03/30/1892 
Trego, Annie Elizabeth 81   02/28/1934 
Trego, Annie R. 6 ??/??/???? 04/00/1873 
Trego, Catherine A. Reed 74   07/07/1917 
Trego, Clara C. 84 05/31/1956 06/02/1956 
Trego, Deborah Lynne 1 day 02/12/1954 02/15/1954 
Trego, Elizabeth 94   03/06/1916 
Trego, Elizabeth P. 88   03/27/1908 
Trego, Emily Jane 58   01/12/1910 
Trego, Evan T. 82   09/15/1932 
Trego, Florence 11 10/03/1899 10/07/1899 
Trego, Florence E 96 08/07/1972 08/11/1972 
Trego, Florence G. 90 10/27/1966 10/30/1966 
Trego, Frances E 96 10/11/1992   
Trego, Frank 57   03/03/1934 
Trego, Horace 52 07/18/1883 07/21/1883 
Trego, Horace O 67   11/13/1937 
Trego, Infant less than 1 year   07/29/1898 
Trego, Jessie 85 05/10/1998 05/18/1998 
Trego, Joseph B. 70 04/09/1948 04/13/1948 
Trego, Joseph B. 52 02/16/1867   
Trego, Julian 80 08/21/1883   
Trego, Leah F. 58   07/02/1919 
Trego, Lewis 60 ??/??/1881   
Trego, Lydia 38 10/31/1843   
Trego, Lydia 4 06/21/1867   
Trego, M Dorothy 67 08/05/1986 08/12/1986 
Trego , Mae I 84 08/29/1993 09/02/1993 
Trego, Margaret 81 01/06/1905 01/10/1905 
Trego, Mary 68 03/17/1946 03/21/1946 
Trego, Mary 67 09/05/1841   
Trego, Mary Ann   ??/??/1861   
Trego, Mary Elizabeth 1 year 11 months 06/09/1854   
Trego, Minnie 1 year 8 months 11/19/1865   
Trego, Oatis 68 02/25/1886   
Trego, Peter 81 11/28/1846 11/30/1846 
Trego, Peter H. 16 ??/??/1866   
Trego, Robert R. 83   04/19/1926 
Trego, Samuel C. 84 01/22/1959 01/24/1959 
Trego, Samuel L 76 04/07/1984 04/11/1984 
Trego, Sharon Louise     11/29/1954 
Trego, Susana F. 25 ??/??/1873   
Trego, Thomas T 17 09/30/1894 10/03/1894 
Trego, Vincent 48 01/12/1846 01/14/1846 
Troiler, Alice Dorothy 72 03/25/1998 03/28/1998 
Valette, Emma B 70 06/30/1905 07/04/1905 
Valette, Marie M. 80   12/27/1919 
Valette, Thomas 64 03/26/1896 03/30/1896 
Vander Heil, Jane T 42 05/18/1982 05/27/1982 
Vander Heil, Johanna J 92 03/04/1991 04/12/2001 
Vander Heil, Jr, Peter C 86 05/22/1995 05/22/1995 
Vandergrift, Rev Donald 61 06/24/1994 06/28/1994 
Wagenseller, Donald Helms 4 days   10/16/1925 
Wagenseller, Gertrude M 103 01/03/1997 01/07/1997 
Wagonseller, David /Earl 66 09/09/1956 09/12/1956 
Wagonseller, Frank Robert 4   12/29/1937 
Wallace, George K 58 12/19/1971 12/22/1971 
Wallace, Newton     ??/??/1912 
Walter, Kathryn Beam 67   01/03/1937 
Walter, Rev. Harvey Peter 72   04/25/1939 
Walton, Sara Alice 76 03/18/1969 03/19/1969 
Walton, Wilfred G. 66 05/24/1957 05/27/1957 
Wardeb, Thomas F 68 07/30/1984 08/03/1984 
Warden, Theresa L 69 02/07/1981 02/10/1981 
Warren, Freda D 84 11/12/1988 11/15/1988 
Warren, Walter H 76 07/08/1978 07/11/1978 
Waters, Grover C. 62 12/09/1946 12/13/1946 
Watters, Clara Barclay 64 03/02/1919 03/06/1919 
Watters, Elizabeth Morrison 80 06/13/1970 06/16/1970 
Watters, Franklin 69   05/07/1923 
Watters, Lulu May 22 04/08/1901 04/11/1901 
Watters, Robert Edgar 69 03/14/1954 03/18/1954 
Watters, Robert L. 77 10/14/1898 10/18/1898 
Watters, Sara J 98 04/23/1989 04/26/1989 
Watters, Susan B. 80 03/17/1907 03/21/1907 
Watters, Wilmer B. 68 07/03/1952 07/07/1952 
Weber, Elizabeth (Lizzie) M. 26 12/07/1875 12/09/1875 
Weber, Samuel L. 55 01/24/1897 01/28/1897 
Weitzel, Euron H. 34 09/10/1962 09/13/1962 
Weitzel, Frank Andrew 3 months   12/05/1911 
Weitzel, M. Ida 69 09/09/1959 09/12/1959 
Weitzell, William 86 07/20/1955 07/24/1955 
Welsh, Corp. Reese Elmer 96   01/12/1938 
Welsh, Emma M. Elliott 53   10/17/1929 
Welsh, Hanna Naomi 10 weeks 09/23/1843 09/24/1843 
Welsh, Hannah E 76   06/20/1921 
Welsh, Hannah J 83 10/30/1889 11/4/1889 
Welsh, Ida Naomi 71   06/141/940 
Welsh, John R. 86 12/17/1893 12/21/1893 
Welsh, Margaret Emma 73 02/26/1918 03/02/1918 
Welsh, Mary   ??/??/????   
Welsh, Rebecca H. 61 10/02/1875 10/06/1875 
Welsh, Sarah L 70   08/20/1901 
Welsh, Scott E. 69 02/02/1942 02/02/1942 
Whitaker, John 56 07/03/1900 07/06/1900 
White, E. Virginia 53 12/03/1948 12/08/1948 
White , Francis 50   07/11/1890 
White, Francis 3   12/18/1899 
White, Haines D. 73 08/18/1947 08/21/1947 
White, Horce T. 68   01/30/1940 
White, Ida May 80 08/24/1960 08/29/1960 
White, John 77   04/23/1921 
White, John David 81 04/26/1966 04/23/1966 
White, Mary E. 77 07/26/1951 07/31/1951 
White, S. Clarence 66 06/02/1958 06/06/1958 
White, Warren W 69 06/20/1984 06/20/1985 
White, Jr, John d 63 07/04/1975 07/09/1975 
Whitley, Mary 66   03/15/1930 
Wiley, Eliza 22 06/14/1843   
Wills, A. Edna Irey 62   05/15/1941 
Wills, Magaret Feely 10   01/02/1929 
Wills, MD, Leon Clifford 58   11/10/1940 
Wilson, A. Phineas 71   12/28/1927 
Wilson, Anna Mary 8 11/07/1886   
Wilson, David   ??/??/1841   
Wilson, Earl Kauffman 65 11/17/1977 11/21/1977 
Wilson, Ella Rebecca 86   12/31/1941 
Wilson, Hazel Todd 74 11/28/1986 12/02/1986 
Wilson, Laura     11/12/1886 
Wilson , Leigh Russell 1 02/16/1964 02/20/1964 
Wilson, Lewis A 72 08/06/1991 08/10/1991 
Wilson, Nathan /L. 38 04/03/1945 04/06/1945 
Wilson, Olline C 93 07/13/1983 07/16/1983 
Wilson, Robert Clyde 68 10/29/1957 11/02/1957 
Wolfe, Georgia Virginia 30 01/21/1952 01/24/1952 
Woodruff, Annie     03/16/1905 
Woodruff, Dorothy E 86 05/16/1990 05/22/1990 
Woodruff, Ebenezer Jackson 72   04/13/1903 
Woodruff, Emma K 79 03/13/1985 03/18/1985 
Woodruff, Surmanda 67   02/01/1913 
Woodruff, William A 68 08/02/1971 08/05/1971 
Woodward, John B 48 11/05/1983 11/09/1983 
Worley, Gertrude A. 65 06/08/2002 08/18/2002 
Wynn, George Brindle     ??/??/1912 
Yarnall, Albert C 87 07/30/2001 08/02/2001 
Yarnall, Alfred 82 07/01/1913 07/05/1913 
Yarnall, Ann P.   02/20/1851   
Yarnall, Elmer 70   12/27/1937 
Yarnall, Grace M 73 02/19/1977 02/25/1977 
Yarnall, Minnie 84 05/19/1970 05/22/1970 
Yarnall, Peter H.   02/10/1851   
Yarnall, William   07/26/1849   
Yarnell, Clarence W. 78 11/26/1962 11/29/1962 
Yarnell, Rebecca     08/05/1905 
Yeoman, Hannah 10 06/11/1882   
Yoder, John E. 25 01/03/1930 01/07/1930 
Yoder, John W. 83 12/30/1946 01/03/1947 
Yoder, Mabel Mae 87 04/30/1994 05/04/1994 
Yoder, Nettie M. 54   12/28/1922 
Yohn, Ellanora C. 75   10/06/1940 
Yohn, Theodore 67   07/29/1935 
Yunkin, Greta C 87 03/07/1981 02/10/1981 
Zerr, Randal W. 54 06/21/1963 06/25/1963 
Zerr, Ruth S. 55 05/27/1964 05/30/1964 
 
